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Naimahommia.
G U S T A F  FR Ö D IN G . 
( Suoni.
Nyt aura ja  karhi me tarvittais, 
hepo myös, joka riistää ja  raastaa sais! 
„Paputarha ja  pikkunen kaalimaa!” 
E rkkin i!
M aijani!
K yllä  ne saa!
Olis porsas, koululle antaa sen vois! 
kananpoikaset, hanhetkin tarpelien ois! 
„ E i  sokeri, kahvi ois hullumpaa!”  
Erkkinä!
M aijani!
K yllä ne saa!
L a r i n  K y ö s t i . )
O lis lehmäkin niitulla paikallaan!
„O lis vuoteena höyhenpolsterit vaan, 
sais posliinit, lautaset kimmaltaa!”  
E rkkin i!
M aijani!
K yllä  ne saa!
M ulta M aijani, M aijani, mistä ne saa f  
Oon köyhä ja  sua vain laiskottaa!
Oot ruoturi, minä oon vaivanen vaan! 
E rk k in i!
M aijani!
M istä ne saa?
vaan että he tyytyvät siihen vaikka kuinka ala- 
arvoiseen asemaan, mihin kohtalo heidät on aluksi 
heittänyt, he eivät pyri valloittamaan sitä johtavaa 
asemaa, mikä saavutetaan jatkuvan opiskelun ja 
tarmokkaan toiminnan kautta. Tämän väitteen 
todenperäisyyttä emme pysty kumoamaan, sen 
tulevaisuus näyttäköön, sillä olevat olot olisi 
arvostelussakin otettavat huomioon.
Mutta niin ei saa jatkua, sillä työväenliikkeen 
menestys riippuu lopultakin siitä, miten pystyviä 
liikkeen yksityiset jäsenet ovat. Naisten olisi 
aivan heti ryhdyttävä ponteviin toimiin valistus­
työn aikaansaamiseksi naisten keskuudessa.
Naisyhdistykset, ottakaa heti ensi kokoukses­
sanne keskusteltavaksi, mihin toimiin te voitte 
ryhtyä valistustyön aikaansaamiseksi paikkakun­
nallanne naisten keskuudessa. Ensimmäinen 
sopiva muoto on perustaa opintokerho tai liittyä 
paikkakunnallanne mahdollisesti puolueen jäsen­
ten keskuudessa toimivaan opintokerhoon. Työ­
väen Sivistysliitolta Helsingistä voitte pyytää tar­
vittavia ohjeita alkavalle toiminnallenne.
Muistakaamme, että tieto on valtaa, ja  valta on 
voim aa! - M. S.
Suur’ ankara maan pääll’ on vihan valta 
ja  mahtava on tällä kirous,, 
mut kirouskin raukee kiroovalta, 
jos vastaan kaikuvi vain siunaus.
S u o n i o .
N aisten valistu stoim in taa  
R u o tsissa .
Ruotsin sos.-dem. naisten äänenkannattaja „Morgon- 
bris”  kertoo, että viime kesänä toimeenpantiin „Brunns- 
vi-kin” kansanopistossa, (vastaa meidän Työväen A ka­
temiaa), yhden viikon kesäkurssit naisille. Kursseilla oli 
noin 40 osanottajaa. Ohjelmassa oli sosialipoliittisista 
kysym yksistä esitelmiä, kuten lastenhuolto-, työväensuo- 
jelus- ja  työväen vakuutuslainsäädännöstä, kaunokirjalli­
suuden merkityksestä, työväen sivistyspyrinnöistä. Vielä 
luennoitiin kunnalliskysym yksistä ja  sosialihygieniasta, 
sitäpaitsi oli kursseilla käytännöllisiä harjoituksia. K u rs­
sien osanottajien mainitaan- olleen innostuneita ja  kurssi­
toimintaa aiotaan jatkaa vastakin.
Samoin kerrotaan, että eräs porvariskoulu on niin­
ikään järjestänyt naisille erikoiset kesäkurssit,’ jo illa 
kunnalliskysyimykset olivat tärkeämpinä aineina,
Ruotsissa on sosialidemokraattisilla naisilla oma osuus­
toiminnallinen järjestönsä, jossa on jäseniä yli 3,000. 
Viim e kesäkuussa piti liitto kymenennen edustajakokouk­
sensa, jossa  oli 6o- osanottajaa. Pääkysym yksenä oli 
edustajakokouksessa jäsenten valistustoiminta, josta 
mainittakoon -esitys, että liitto avustaisi paikallisosastoja 
toimeenpanemaan sosiaalisia kursseja, kuten osuustoi­
minnasta, kotitaloudesta, sosialihygieniasta, tavaran tun­
temisesta, terveydenhoidosta, lastenhoidosta ja  sairaan­
hoidosta.
Kuten edellämainituista esimerkeistä näkyy, ovat Ruot­
sin naiset innokkaassa toiminnassa valistustyön tekemi­
seksi naisten keskuudessa. M. S.
